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 Kesulitan belajar bolavoli siswa kelas IV SD Negeri 1 Limpakuwus  Tahun 
Pelajaran 2012/2013 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar bolavoli siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Limpakuwus Tahun Pelajaran 2012/2013 Kecamatan Sumbang, 
Kabupaten Banyumas, antara lain: kurangnya antusias siswa dalam mengikuti 
proses pembelajaran bolavoli. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survai 
dengan teknik pengambilan datanya menggunakan angket. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 1 Limpakuwus Tahun 
Pelajaran 2012/2013  Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang berjumlah 
45 responden, dan seluruh anggota populasi dijadikan sempel penelitian. Uji 
Reliabilitas Instrumen menggunakan rumus Alpha Cronbach dan memperoleh 
koefisien reliabilitas sebesar 0,934. Teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase siswa kelas IV SD Negeri 1 
Limpakuwus Tahun Pelajaran 2012/2013 kecamatan  Sumbang, kabupaten 
Banyumas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kesulitan belajar bolavoli siswa kelas 
IV SD Negeri 1 Limpakuwus Tahun Pelajaran 2012/2013 Kecamatan Sumbang 
Kabupaten  Banyumas Tahun Ajaran 2012/2013 secara keseluruhan menyatakan 
tinggi, secara rinci sebanyak 13,33% menyatakan sangat tinggi, 46,67% 
menyatakan tinggi, 20,00% menyatakan kurang, dan 20,00% menyatakan kurang 
sekali. 
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